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Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi mengutip 
dari uu kesehatan No 23,1992. Di Indonesia terdapat jumlah penduduk dengan 
usia produktif 15-65 tahun sebanyak 185,22 juta jiwa atau sekitar 68,7% dari total 
populasi. Oleh sebab itu Indonesia sangat membutuhkan jaminan kesehatan yang 
bekerja sama dengan pemerintah, yang gunanya untuk membantu para pekerja 
atau individu yang membutuhkan bantuan dalam bidang kesehatan. Dengan angka 
usia produktif yang cukup tinggi maka tingkat kesehatan yang dibutuhkan harus 
setara. enjelasan diatas penulis akan membuat kampanye sosial mengenai 
meningkatkan kesadaran peserta BPJS Kesehatan terhadap pelayanan BPJS 
kesehatan, dengan mengumpulkan data, menganalisis, membuat konsep desain, 
melakukan proses desain dan pada akhirnya membuat hasil akhir dalam bentuk 
kampanye sosial. 
 





Health is a state of well - being of the body, soul and social that makes it possible 
for individuals to be socially and economically productive, citing health law no. 
23.1992. In Indonesia, the number of people with 15-65 years of age stands at 
185.22 million or about 68.7% of the total population.Because of this, Indonesia 
is desperately in need of health insurance that cooperate with government,which 
is helpful for workers or individuals in need of health assistance .With a high 
proportion of productive ages, the necessary health rates should be equivalent. 
From the explanation above the author would create a social campaign on 
enhancing a BPJS participants' awareness toward BPJS service's, by collecting 
data, analyzing, creating design concepts, carrying on the design process and 
eventually creating a final result in the form of social campaigns. 
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